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RINGKASAN
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pemesanan Menu
Terintegrasi Pada Restauran Omah Cabe Pati Berbasis Web”telah dilaksanakan
dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya pemesanan menu
mengenai pengunjung restoran sering terjadi kesalahan seorang pelayan,
pemesanan menu yang sudah dipesan tertukar dengan yang lain. Bahkan
pelayanan seorang pelayan restoran menghabiskan banyak waktu dalam
melakukan pemesanan menu.
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk
memudahkan proses pemesanan menu pada Restoran Omah Cabe, pemberian
informasi tentang pemesanan menu, dan mempublikasikan informasi yang
berhubungan dengan pelayanan pemesanan menu, produksi dan pembayaran
saling terintegrasi.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk Program Studi
Sistem Informasi Pemesanan Menu Terintegrasi Pada Restoran Omah Cabe Pati
Berbasis Web.
Kata Kunci : Sistem Informasi Pemesanan Menu Terintegrasi Pada Restoran
Omah Cabe Pati Berbasis Web.
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